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Pelatihan Literasi Pasar Modal Bagi Mahasiswa Di Surabaya 
 
 
Abstrak: Pasar modal sebenarnya dapat dipakai sebagai alternatif bagi masyarakat pemodal untuk melakukan 
investasi selain melakukan investasi pada perbankan, sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa 
melakukan investasi bukan hanya melalui perbankan (dengan cara menabung atau membuka deposito). 
Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan Memberikan pengetahuan dan pemahaman 
awal tentang pasar modal kepada masyarakat sejak dini (sejak di bangku kuliah atau SMU), Memberikan 
pengetahuan dan pembekalan dasar (basic knowledge) tentang pasar modal kepada masyarakat sejak dini dan 
Memberikan pengetahuan praktis mengenai investasi dan produk–produk investasi di pasar modal kepada 
masyarakat sejak dini 
 
Abstract: The capital market can actually be used as an alternative for the investor community to invest in addition 
to investing in banking, so that it can change the public mindset that investing is not only through banking (by 
saving or opening deposits). Community service is an activity that aims to provide initial knowledge and 
understanding of the capital market to the community from an early age (since in college or high school), Provide 
basic knowledge and provision (basic knowledge) about the capital market to the community from an early age 
and provide practical knowledge regarding investment and investment products in the capital market to the public 
from an early age 
 
I. LATAR BELAKANG  
Sejak tahun 1977 pasar modal di Indonesia diaktifkan kembali setelah mengalami vakum 
berkali–kali. Dikarenakan mengalami vakum dalam waktu yang cukup lama, maka 
pemahaman pasar modal pada masyarakat Indonesia belum seperti yang diharapkan. 
Masyarakat Indonesia lebih dan sangat mengenal serta memahami industri perbankan, 
sehingga pola pikir (mind set) yang ada di benak masyarakat untuk melakukan investasi dan 
sumber pembiayaan lebih memilih melalui industri perbankan (bukan pasar modal). 
Perusahaan–perusahaan dalam memenuhi kebutuhan sumber pendanaan lebih memilih 
mendapatkan sumber pendanaan melalui perbankan (bukan melalui pasar modal dengan 
menerbitkan saham), dan demikian pula masyarakat pemilik modal (investor) lebih memilih 
melakukan investasi melalui perbankan (dalam bentuk deposito). Dalam rangka menjaga 
eksistensi dan menumbuh kembangkan pasar modal, diperlukan adanya kekuatan basis 
investor domestik dan ketersediaan investasi jangka panjang. Nilai investasi yang besar apabila 
hanya dimiliki oleh sedikit pihak maka akan kurang mendukung peningkatan basis investor 
domestik, sedangkan kekuatan basis investor domestik ditentukan oleh nilai investasi domestik 
dan jumlah investor domestik (Peristiwo, 2016).          
Pasar modal sebenarnya dapat dipakai sebagai alternatif bagi masyarakat pemodal untuk 
melakukan investasi selain melakukan investasi pada perbankan, dan di samping itu pasar 
modal juga sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan bagi perusahaan–perusahaan yang 
membutuhkan dana selain melalui perbankan. Padahal masyarakat pemodal yang melakukan 
investasi dalam bentuk deposito melalui perbankan, hanya mendapatkan return (keuntungan) 





melakukan investasi di pasar modal, mendapatkan return dalam jumlah yang lebih besar. 
Sebagai contoh, return saham dapat berupa pembagian deviden dari perusahaan kepada 
masyarakat pemodal, di samping berupa capital gain. Deviden adalah merupakan sebagian dari 
keuntungan (profit) perusahaan yang diberikan kepada masyarakat pemodal selaku pemilik 
saham, sedangkan capital gain adalah keuntungan yang didapat masyarakat pemodal yang 
berasal dari menjual saham pada harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga saham 
pada saat mereka membeli saham pada pertama kalinya. Sementara itu, bagi perusahaan–
perusahaan, pasar modal merupakan sarana untuk mendapatkan sumber pendanaan di luar 
perbankan, yang malahan tidak memberatkan bagi perusahaan–perusahaan tersebut, 
dikarenakan perusahaan–perusahaan tidak perlu melakukan pembayaran bunga pinjaman 
sehubungan dengan pinjaman dana bank. Pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap 
perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi 
dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk 
mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan 
pihak yang memerlukan dana (emiten). Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki 
kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan 
(return), sedangkan perusahaan (issuer) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan 
investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Dalam fungsi keuangan, 
pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan (return) bagi 
pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang di pilih. Secara konsep, investasi 
adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya (resources) saat ini, dengan 
harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari. Sumber daya ini biasanya diterjemahkan ke 
dalam satuan moneter atau uang Investasi bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa mendatang. Misalnya investasi untuk 
perumahan pribadi atau keluarga, investasi untuk pendidikan, investasi untuk usaha (bisnis) 
dan investasi bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi dan keluarga (Darmawan, Kurnia, 
& Rejeki, 2019; Muklis, 2016). 
Pemahaman mengenai hal–hal tersebut, tepatnya mengenai manfaat dan pentingnya 
keberadaan pasar modal, baik bagi masyakarat pemilik modal maupun bagi perusahaan–
perusahaan, perlu diketahui oleh masyarakat sejak dini, termasuk mahasiswa dan pelajar, 
sehingga oleh karenanya pemahaman tentang hal–hal tersebut seharusnya dimulai sejak di 
bangku kuliah atau bahkan di bangku sekolah. Banyak dari kalangan masyarakat terutama 
pebisnis maupun mahasiswa lebih berminat berinvestasi di pasar modal. Namun masih banyak 





mereka tidak memahami dengan benar tatacara berinvestasi atau resiko apa yang akan dihadapi 
bagi investor. Memunculkan minat mahasiswa untuk berinvestasi dipasar modal sebenarnya 
tidaklah sulit hal ini bias dilakukan dengan cara mendekatakan dan memberi pengetahuan 
tetang pasar modal dikalangan akademisi, meningkatkan pengetahuan tetang investasi, dan 
memberi pengarahan atau praktek untuk berinvestasi secara nyata (Nisa, 2017).    
    
II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN 
1. Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:  
a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman awal tentang pasar modal kepada 
masyarakat sejak dini (sejak di bangku kuliah atau SMU). 
b. Memberikan pengetahuan dan pembekalan dasar (basic knowledge) tentang pasar 
modal kepada masyarakat sejak dini. 
c. Memberikan pengetahuan praktis mengenai investasi dan produk–produk investasi di 
pasar modal kepada masyarakat sejak dini. 
2. Manfaat Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: 
a. Mengubah pola pikir masyarakat bahwa melakukan investasi bukan hanya melalui 
perbankan (dengan cara menabung atau membuka deposito), namun juga melalui pasar 
modal. 
b. Mengubah pola pikir masyarakat pemilik usaha (perusahaan–perusahaan) bahwa 
sumber pendanaan bagi perusahaan–perusahaan bukan semata–mata dari pinjaman 
perbankan, melainkan juga melalui pasar modal (dengan cara melakukan go public). 
 
III. METODE PELAKSANAAN 
a. Tahap I, Penjajagan (4 Januari – 5 Januari 2021): 
- Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diadakan di STIESIA – 
Surabaya dengan menjaring mahasiswa dari STIESIA – Surabaya, Fakultas 
Ekonomi - Universitas WR Supratman, dan Fakultas Ekonomi - Universitas Darma 
Cendika untuk diikut sertakan sebagai peserta “Pelatihan Literasi Pasar Modal Bagi 
Mahasiswa Di Surabaya” yang diselenggarakan melalui kegiatan PKM kali ini. 
- Penjajagan dilakukan melalui pendekatan kepada Bidang Kemahasiswaan dan 
Himpunan Mahasiswa (HiMa) dari ketiga perguruan tinggi tersebut. 
b. Tahap II, Persiapan (8 Pebruari – 9 Pebruari 2021): 
- Persiapan acara untuk pelatihan literasi pasar modal bagi mahasiswa di Surabaya 





dengan pihak – pihak terkait (Bidang Kemahasiswaan dan HiMa, serta Bagian 
LPDE STIESIA - Surabaya). 
- Persiapan meliputi pembentukan Tim Kepanitiaan PKM sesuai yang telah 
ditetapkan dalam usulan (proposal) PKM, penetapan nara sumber, penyiapan 
materi – materi untuk paparan nara sumber serta persiapan – persiapan dari aspek 
teknis penyelenggaraaan, mengingat kegiatan dilaksanakan secara webinar (melalui 
aplikasi zoom).   
c. Tahap III, Pelaksanaan Kegiatan PKM “Pelatihan Literasi Pasar Modal Bagi 
Mahasiswa Di Surabaya” (16 Pebruari 2021): 
- Pembukaan acara. 
- Paparan materi perihal “Pengenalan Pasar Modal” untuk selama +/ 30 menit. 
- Paparan materi perihal “Investasi dan Manfaatnya” untuk selama +/ 30 menit. 
- Paparan materi perihal “Instrumen Investasi (Product Knowledge) di Pasar Modal” 
untuk selama +/ 30 menit. 
- Paparan perihal “Bagaimana Menjadi Pemodal di Pasar Modal” untuk selama +/ 30 
menit.  
- Sesi tanya jawab untuk selama +/ 60 menit. 
- Melakukan foto bersama. 
- Penutupan acara.   
  
IV. PERSONALIA PELAKSANA PENGABDIAN  
Adapun personalia untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
“Pelatihan Literasi Pasar Modal Bagi Mahasiswa Di Surabaya” adalah sebagai berikut:  
Ketua Pelaksana:  : Dr. Bambang Hadi Santoso Dwidjosumarno, SE., M.Si. 
Anggota  : 1. Dr. Yayah Atmajawati, SE., M.Si   
  2. Dra. Sasi Agustin, MM. 
  3. Mega Arisia Dewi, SE., M.S.A  
  4. Yesa Cahayaning Ramadhani, SE., MM 
  5. Dandy Prasetyo Irianto (mahasiswa)     
  6. Nabila Intan Puteri (mahasiswa)             
 
V. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Pelaksanaan kegiatan “Pelatihan Literasi Pasar Modal Bagi Mahasiswa Di Surabaya” 
berlangsung dengan lancar pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2021 bertempat di Ruang 





jam 08.00 – jam 12.20 WIB. Jumlah mahasiswa sebagai peserta “Pelatihan Literasi Pasar 
Modal Bagi Mahasiswa Di Surabaya” mencakup sekitar 280 mahasiswa, sedangkan peserta 
dosen sebanyak 17 dosen, yang dengan demikian jumlah peserta keseluruhan adalah sejumlah 
297 peserta. Peserta mahasiswa dan dosen terdiri dari mahasiswa dan dosen dari STIESIA – 
Surabaya, Fakultas Ekonomi - Universitas WR Supratman, dan Fakultas Ekonomi – 
Universitas Darma Cendika. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada run 
down kegiatan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:   
 
Tabel 1.  Rincian Run Down Kegiatan 
Waktu 
Kegiatan 
08.00 – 08.55 Registrasi peserta melalui zoom 
08.56 – 09.00 Pembukaan acara  
09.01 – 09.05 Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” 
09.06 – 09.15 
Keynote speech oleh Ketua LP2M STIESIA – Surabaya: Dr. Nur 
Laily, SE., MM.  
09.16 – 10.15 
Paparan oleh Narasumber 1: Yesa Cahayaning Ramadhani, SE., 
MM.: Pengenalan Pasar Modal & Investasi dan Manfaatnya 
10.16 – 11.15 
Paparan oleh Narasumber 2: Dr. Bambang Hadi Santoso 
Dwidjosumarno, SE., M.Si.: Instrumen Investasi (Product 
Knowledge) di Pasar Modal & Bagaimana Menjadi Pemodal di 
Pasar Modal  
11.16 – 12.15 Diskusi dan tanya jawab 
12.16 – 12.20 Penutupan acara & photo session  
 
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan Memberikan 
pengetahuan dan pemahaman awal tentang pasar modal kepada masyarakat sejak dini 
(sejak di bangku kuliah atau SMU), Memberikan pengetahuan dan pembekalan dasar 
(basic knowledge) tentang pasar modal kepada masyarakat sejak dini dan Memberikan 
pengetahuan praktis mengenai investasi dan produk–produk investasi di pasar modal 
kepada masyarakat sejak dini.  
Secara umum program ini dirancang oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 
(STIESIA) Surabaya untuk memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dengan cara 
mengubah pola pikir masyarakat bahwa melakukan investasi bukan hanya melalui 





modal Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari 
Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen dalam kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 
VII. KESIMPULAN 
Pelaksanakan melakukan Penjajagan dilakukan melalui pendekatan kepada Bidang 
Kemahasiswaan dan Himpunan Mahasiswa (HiMa) dari ketiga perguruan tinggi tersebut. 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diadakan di STIESIA – Surabaya dengan 
menjaring mahasiswa dari STIESIA – Surabaya, Fakultas Ekonomi - Universitas WR 
Supratman, dan Fakultas Ekonomi - Universitas Darma Cendika untuk diikut sertakan sebagai 
peserta “Pelatihan Literasi Pasar Modal Bagi Mahasiswa Di Surabaya” yang diselenggarakan 
melalui kegiatan PKM kali ini. 
Pemahaman mengenai hal–hal tersebut, tepatnya mengenai manfaat dan pentingnya 
keberadaan pasar modal, baik bagi masyakarat pemilik modal maupun bagi perusahaan–
perusahaan, perlu diketahui oleh masyarakat sejak dini, termasuk mahasiswa dan pelajar, 
sehingga oleh karenanya pemahaman tentang hal–hal tersebut seharusnya dimulai sejak di 
bangku kuliah atau bahkan di bangku sekolah. Banyak dari kalangan masyarakat terutama 
pebisnis maupun mahasiswa lebih berminat berinvestasi di pasar modal. Namun masih banyak 
kendala yang harus dihadapi dalam investasi ini terutama bagi para investor pemula jika 
mereka tidak memahami dengan benar tatacara berinvestasi atau resiko apa yang akan dihadapi 
bagi investor. 
 
VIII. REKOMENDASI  
Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk kegiatan ini selanjutnya adalah sebagai 
berikut: 
- Sebaiknya kegiatan ini dilanjutkan dengan pengisian Rekening Efek (Opening 
Account) yang menandakan bahwa peserta literasi pasar modal menjadi pemodal 
(investor) di pasar modal. 
- Sebaiknya kegiatan ini dilakukan pada mahasiswa dan dosen dari pelbagai 
perguruan tinggi di Surabaya maupun di luar Surabaya secara rutin sebagai upaya 
untuk meningkatkan jumlah pemodal, khususnya pemodal dari para kawula muda, 
sehingga diharapkan para kawula muda kelak setelah mereka meninggalkan bangku 
kuliah, dan/atau bangku sekolah tidak selalu harus bekerja pada suatu perusahaan, 





setidaknya mereka memiliki perkerjaan sampingan (site job) di samping pekerjaan 
utamanya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pemodal di pasar modal, akan 
membawa dampak pada semakin ramainya pasar modal Indonesia yang pada 
akhirnya akan membangkitkan perekonomian nasional.     
 
IX. UCAPAN TERIMAKASIH 
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – 
besarnya kepada Ketua STIESIA – Surabaya dan Ketua LP2M STIESIA – Surabaya yang telah 
mem – fasilitasi kegiatan ini sampai dengan selesai. Ucapan terimakasih juga perlu 
disampaikan kepada Bagian Kemahasiswaan dan Ketua HiMa, dikarenakan tanpa bantuan 
mereka tidaklah mungkin Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bisa mendapatkan jumlah 
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2/12/2021 21:53:58 Al Mas'udah 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN SURABAYA 
EKONOMI BISNIS 171110031 082231303856 almasudah06@gmail.com 
2/13/2021 11:30:29 Ali Man'arif Universitas W.R. Supratman ekonomi minat 17110011 085646138363 aliman.arf@gmail.com 
2/12/2021 21:31:19 
Alifia Rosi Kumala 
Dewi 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Surabaya 
Manajemen Pemasaran 1810211244 081231860884 dkrarosi@gmail.com 
2/13/2021 10:54:14 Alika Fitria Putri Carissa Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi 181210029 087706730073 alika.fitria12@gmail.com 
2/12/2021 21:06:26 Amelia Wahyudi 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia Surabaya (STESIA) 
EKONOMI 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
1801211685 081334260921 ameliawahyudi24@gmail.com 
2/12/2021 22:44:08 Amirah Haniyah Universitas WR Supratman Ekonomi Manajemen 181110070 081357340426 Amirah.haniyah07@gmail.com 
2/12/2021 23:05:14 Amirah Haniyah Universitas WR Supratman Ekonomi Manajemen 181110070 081357340426 Amirah.haniyah07@gmail.com 
2/12/2021 23:08:16 Amirah Haniyah 
Universitas W.R Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Manajemen 181110070 081357340426 Amirah.haniyah07@gmail.com 
2/13/2021 7:40:26 Andi Priyananda Universitas WR Supratman Ekonomi Manajemen 181120009 081383934423 andipriy4@gmail.com 
2/12/2021 21:27:45 Andyni Berliana Rizkika STIESIA Manajemen Manajemen Keuangan 1810211438 082132258217 andyniberliana@gmail.com 
2/12/2021 22:08:27 Anggaferryirawan Universitas wr.supratman Surabaya Ekonomi bisnis Manajerial 191110018 081358656906 anggaferyirawan06@gmail.com 
2/12/2021 22:55:39 Anggi Caprions Ferosa Universitas Wr. Supratman Manajemen Minat 191110006 08813179533 anggiferosac@gmail.com 
2/15/2021 14:17:48 Anik Widyasari Unipra Ekonomi manajemen Minat 181110018 082257212934 Anik.widyasati1@gmail.com 
2/12/2021 20:39:41 Apin Fadhilah Helmi STIESIA SURABAYA EKONOMI 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia  
1810211440 081937296457 apinfadhilah@gmail.com 
2/13/2021 13:34:01 Aprilia Krismadana 
Universitas Wr.Supratman 
Surabaya 








Universitas WR Supratman Ekonomi Minat 171210034 088228083428 apriliaverinafkar@gmail.com 
2/13/2021 7:34:34 Arcisius Pasman 
UNIVERSITAS W.R. 
SUPRATMAN 
EKONOMI EKONOMI 191110027 082235918787 archypasman@gmail.com 
2/12/2021 19:17:25 Ardesto Prima Artha Stiesia Manajemen Minat 191021125 082230192838 ardestoprimaa@gmail.co.id 
2/13/2021 8:04:10 Ardhi Wira Perdana Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi 181210045 085655195392 ardi.seena@gmail.com 
2/12/2021 20:39:16 Ardina Rachmawati 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) 
Ekonomi 
Sumber daya manusia 
(SDM) 
1810211559 082234329962 Ardinarachmawati8@gmail.com 
2/13/2021 5:22:48 Ariful Hasan Universitas W.R. Supratman Ekonomi Manajamen 181120008 081234415003 arifulhasan39@gmail.com 
2/12/2021 21:51:09 Asaf Jedid Univ. WR Supratman Ekonomi MINAT 171110067 0895231156 asafjeddy364@yahoo.com 
2/12/2021 21:58:44 Asaf Jedid Univ. WR Supratman Ekonomi MINAT 171110067 0895231156 asafjeddy364@yahoo.com 
2/15/2021 12:23:10 Asaf Jedid 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 
EKONOMI MINAT 171110067 082132663829 asafjeddy364@yahoo.com 
2/13/2021 17:31:48 Asti Ristanti Wulandari 
UNIVERSITAS W.R. 
SUPRATMAN 
EKONOMI MINAT 171210008 083106605760 astirstwulandari@gmail.com 
2/13/2021 9:37:23 Atul Hasanah 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 
EKONOMI Program studi akuntansi 201210005 081387210214 Atulhasanah121@gmail.com 
2/12/2021 21:18:00 Aulia Septia Rahmayanti Stiesia Surabaya Manajemen Manajemen 1910211916 085100436912 rahmaauliaseptia@gmail.com 
2/12/2021 21:54:59 Ayunda Tri Agustin Univ wr supratman Ekonomi Manajemen 181110040 085759795316 Ayunda100899@gmail.com 
2/12/2021 19:57:26 Ayundha Tiera Kusuma STIESIA EKONOMI Akuntansi 1810111124 081230091102 ayundhatiera.kusuma@gmail.com 
2/14/2021 20:32:44 Aziza Noor Aeni Universitas WR Supratman Ekonomi Pemasaran 191110015 0895342712756 Azizanooraeni01@gmail.com 
2/14/2021 10:14:45 Azzizatur Rahmawati Stiesia 
D3 manajemen 
perpajakan 
Manajemen perpajakan 1810401262 085746059244 azzizaturrahmawati@gmail.com 
2/12/2021 23:03:16 Bagus  S1 manajemen ekonomi Ekonomi Minat 191110059 081217877330 Syamsul.sa497@gmail.com 
2/12/2021 21:02:50 Bagus Dhikir Aqli Unipra  Ekonomi Minat 171120004 082132082512 bagusaqli78@gmail.com 
2/13/2021 9:22:49 Bagus Dhikir Aqli 
UNIVERSITAS W.R. 
SUPRATMAN 
EKONOMI MINAT 171120004 082132082512 bagusaqli78@gmail.com 
2/12/2021 19:25:55 Burhanuddin Al-Asrory STIESIA Surabaya Ekonomi Manajemen keuangan 1610210560 083830453890 Burhanasrory@gmail.com 
2/12/2021 22:05:21 Candra Emilia Bau S1 Ekonami  Managament  191110051 081332031875 Zhandraemiliaonha@gmail.com 
2/15/2021 12:30:06 Catharina Angeline Univ katolik darma cendika Ekonomi  Perhotelan 19110011 083849012740 
catharina.angeline@student.ukdc.ac
.id 
2/13/2021 21:29:55 Christine Dwi Sulistyo Universitas WR Supratman Management Ekonomi 181110023 081357335902 Christ.tine.riri@gmail.com 
2/15/2021 15:02:13 Dandy Prasetyo Irianto STIESIA S1 AKUNTANSI KEUANGAN 1710110437 081217214267 dandy.irianto2501@gmail.com 
2/13/2021 7:00:03 David Ardiansyah Universitas WR. Supratman Ekonomi Minat 181210002 083856696880 Davidardiansyah72@gmail.com 
2/15/2021 15:01:42 Debora Pestaria Juliani Universitas kartini surabaya Ekonomi Konsentrasi 16.01.0061 089516135634 Deborapestaria9@gmail.com 
2/12/2021 21:09:00 
Denny Amelia Eka 
Wahyuningtias 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia surabaya ( STIESIA ) 
EKONOMI 
Manajemen sumber daya 
manusia 
1810211619 +6285851312898 Dennyameliae@gmail.com 
2/12/2021 21:01:19 Denny Ivan Prayoga 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
surabaya indonesia 
Ekonomi 
Manajamen Sumber Daya 
Manusia 
181021151 087845233309 yogadenny1@gmail.com 
2/12/2021 21:27:07 
Devi Ayu Atief 
Ratnasari 
Wr. Supratman Ekonomi Konsentrasi 171110006 08972152982 Devia2497@gmail.com 
2/13/2021 17:28:36 Devita Amalia Arifah STIESIA Ekonomi Konsentrasi 1710110683 082218124975 devitaarifah6gmail.com  
2/13/2021 9:43:59 Devy Vebry Anggrainy  Universitas Wr. Supratman Ekonomi - Akuntansi  Minat 181210051 089614922431 devyvebry05@gmail.com 
2/12/2021 22:30:19 Diah Imaniar 
Universitas WR Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Minat 181210018 081234537395 dimaniar28@gmail.com 
2/13/2021 10:00:26 Dian Pebri Andini 
UNIVERSITAS WR. 
SUPRATMAN SURABAYA 
EKONOMI AKUNTANSI 201210014 081276431650 dianpebri713@gmail.com 
2/15/2021 12:40:43 Diki Muhamad Fajri Unipra Akuntansi Konsentrasi 201210007 089655656455 Dikipajri0@gmail.com 
2/15/2021 14:44:45 Diki Muhamad Fajri Unipra Akuntansi Konsentrasi 201210007 089655656455 Dikipajri0@gmail.com 





PEMASARAN  191110003 085736715406 sazamnur290598@gmail.com 
2/12/2021 21:52:47 Dinda Ovi Christanty Wr supratman Ekonomi  Managemen pemasaran 171110045 082191357918 dindaovi36@gmail.com 
2/13/2021 23:55:24 Dinda Ovi Christanty Wr supratman Ekonomi  Managemen pemasaran 171110045 082191357918 dindaovi36@gmail.com 
2/12/2021 23:31:22 Dita Puspita Sari Universitas WR Supratman Ekonomi Manajemen 171110014 085831603506 Ditapuspita0612@gmail.com 
2/14/2021 10:20:23 Duwi Handayani Stiesia 
D3 manajemen 
perpajakan 
Manajemen perpajakan 1810401270 083845806148 handayaniduwi930@gmail.com 
2/12/2021 21:47:36 Dwi Arwiyani Universitas W.R. Supratman FEB Akuntansi 191210001 083127013264 dwiarwiyani16@gmail.com 
2/13/2021 6:31:42 Dwicha Parwitasari Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi 181210001 083856844376 dwichaparwita06@gmail.com 
2/13/2021 6:47:30 Dwicha Parwitasari Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi 181210001 083856844376 dwichaparwita06@gmail.com 
2/12/2021 20:59:23 Dycthia Bernada Olivia 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA)  Surabaya  
Ekonomi 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
1810211283 081554190003 dycthiab@gmail.com 
2/15/2021 12:21:00 Edbert Juan 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Minat 19110045 089523622520 edbert.juan@student.ukdc.ac.id 
2/12/2021 21:19:07 Eka Esti Supraba Dewi Universitas WR Soepratman Ekonomi Akuntansi 171110024 085748061737 Ekadanestii@gmail.com 
2/12/2021 21:05:18 Eko Nurcahyo 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 
Ekonomi MINAT 171210024 082138426522 enurcahyo09@gmail.com 
2/12/2021 19:50:24 Ericha Herdiyanti STIESIA Surabaya Ekonomi Sumber Daya Manusia 1810211391 085967113367 
ericha.herdiyanti23@gmail.com 
sebagai 
2/12/2021 9:02:09 Erin Prasetyaningrum Universitas WR supratman Ekonomi Manajemen 171110024 085718642116 Erinprasetyaningrum@gmail.com 
2/14/2021 10:17:30 Erlina Yulin Mufita STIESIA  
D3 Manajemen 
Perpajakan 
Manajemen Perpajakan 1810401286 0881026922500 erlinayulin02@gmail.com 
2/13/2021 10:38:00 Ersa Theana Putri Universitas WR. Supratman Ekonomi Manajemen 181110051 0895336017910 ersatheana21@gmail.com 
2/12/2021 22:41:49 Ersaura Ismadi Universitas WR Supratman Sarjana Ekonomi Konsentrasi 191210010 089514666241 Ersaaura4@gmail.com 
2/15/2021 7:54:43 Evi Citrawati Stiesia S1 Manajemen 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia (MSDM) 
1710211061 085736085552 evi.citrawati03@gmail.com 
2/15/2021 14:33:57 Evi Herlina UNIPRA Ekonomi Minat 201110051 085284804141 evi.petrowellenergi@gmail.com 
2/13/2021 9:33:56 Fadi Hasa Miva STIESIA Ekonomi Manajemen pemasaran 1810211502 089530383723 Ronaldgoodman60@gmail.com 
2/12/2021 21:10:26 Fahmi Yudha Christian Wr. Supratman Ekonomi Pemasaran 171110016 082234702450 Fahmiyudhac@gmail.com  
2/13/2021 7:41:52 Fahmy Adam 
Wr. Supratman UNIPRA 
SURABAYA 
EKONOMI MANAJEMEN 181110050 081232350162 Fahmyadam667@gmail.com 
2/13/2021 8:03:00 Fahrur Rozi 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 
EKONOMI MINAT 181110031 081934440172 fahrozi365@gmail.com 
2/14/2021 10:13:51 Faizatur Rahmah STIESIA Surabaya Ekonomi Manajemen Perpajakan 1810401259 088235517688 faizarahma35@gmail.com 
2/13/2021 14:42:22 Faizul Fikri  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia Surabaya 
Ekonomi  
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
1810211350 081808062762 faizulfikri83@gmai.com 
2/12/2021 22:08:22 Farlianus Suhardi Universitas WR Supratman Ekonomi manajemen Konsentrasi 201110036 082153958171 sfarlianus@gmail.com 
2/12/2021 22:14:04 Fathur Rohman Stiesia Surabaya Ekonomi Sumber daya manusia 1810211351 087788191023 Rohmanrr4507@gmail.com 
2/12/2021 22:14:17 Fathur Rohman Stiesia Surabaya Ekonomi Sumber daya manusia 1810211351 087788191023 Rohmanrr4507@gmail.com 
2/13/2021 16:00:37 Febrino Ahli Firdaus WR SUPRATMAN (UNIPRA)  EKONOMI Manajemen 171110013 088216819582 Febrinolol@gmail.com 
2/13/2021 16:00:42 Febrino Ahli Firdaus WR SUPRATMAN (UNIPRA)  EKONOMI Manajemen 171110013 088216819582 Febrinolol@gmail.com 
2/15/2021 9:23:06 Felix Fernando 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Pemasaran 19110044 0895359205815 felix.fernando@student.ukdc.ac.id 
2/13/2021 7:10:30 Filomena Aci 
Universitas Wr Superman 
Surabaya 
Ekonomi/manajemen Minat 181100065 082114673578 acikdolma@gmail.com 
2/12/2021 23:12:17 Fingki Suswati 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN SURABAYA 
EKONOMI AKUNTANSI 181210038 081246712911 happypingki@gmail.com 
2/12/2021 19:50:08 Firda Nurlaila STIESIA SURABAYA MANAJEMEN KEUANGAN 1810211541 0895631776694 Firdanlaila@gmail.com 





AKUNTANSI 181210053 089633901466 fifi23440@gmail.com 
2/12/2021 21:39:58 Fitria Wahyuningsih Universitas Wr.Supratman Ekonomi dan Bisnis Minat dan Konsentrasi 201110013 082230827547 fitriawahyuningsih99@gmail.com 
2/12/2021 9:05:04 Fitria Wulandari  Universitas Wr Supratman  Ekonomi  Akuntansi  181210025 81330307284 wulanfdri@gmail.com  
2/12/2021 22:41:37 
Florensia N. Day 
Atandima 
W.R. SUPRATMAN SURABAYA 
Ekonomi Akuntansi 
S1 
Minat 191210017 081336425559 florensianenian@gmail.com 
2/15/2021 9:22:47 Florentina Junita D 
Universitas Katolik Darma 
Cendika Surabaya 
Ekonomi Menambah wawasan 19110019 082234664417 fjunitad87@gmail.com 
2/13/2021 19:55:21 Gholam Sahid  Universitas W.R Supratman  Ekonomi  Akuntansi  191210018 85890448561 gholam.sahid81@gmail.com  




Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Pemasaran 19110068 081703005011 lucifer.legend30@gmail.com 
2/13/2021 7:57:53 Halimatus Zahro Universitas wr Supratman Ekonomi/akuntansi Minat 181210041 082330141599 halimatuszzahroh@gmail.com 
2/12/2021 21:32:18 Harlun Nala Puri Sukma  Wr Supratman  Akuntansi  Konsentrasi  19120025 082245556922 Harlunnalapuris@gmail.com  
2/13/2021 12:50:08 Havinda Sannur Aini Universitas Wr Supratman Ekonomi Minat 181210048 085843487724 havindasan@gmail.com 
2/15/2021 9:03:08 Hendi Yudhasoka 




Entrepreneur  18110035 087750582224 Hendiyudhasoka@ymail.com 
2/13/2021 7:41:50 Heribertus Ryvanto Djo 




Pajak 1810401255 081216382432 djorhyvan@gmail.com 
2/13/2021 9:34:58 Hilda Murfrati Universitas wr Supratman Ekonomi Minat 201210024 081216529163 idawakul@gmail.com 
2/15/2021 8:54:09 Hironimus Magal Universitas W.R Supratman Ekonomi Manajemen 181120006 081246408594 magalhironimus@gemail.com 
2/12/2021 21:41:10 
Ho Simon Eduar Budi 
Kusuma 
WR. Supratman Manajemen Konsentrasi 201110018 081338666008 hosimon31@gmail.com 
2/13/2021 5:37:43 Ibnu Mustofa 
Universitas WR supratman 
Surabaya 
Managemen Managemen 191110002 08563050188 Jannatunnaim871@gmail.com 
2/14/2021 19:57:43 Ibnu Mustofa Unipra surabaya Managemen Marketing 191110002 08563050188 Jannatunnaim871@gmail.com 
2/12/2021 21:57:25 Ida Ayu Elyana 
Universitas Wr Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Manajemen 171110034 082139896943 idaayuelyanana@gmail.com 
2/13/2021 8:05:09 Indah Muslichati Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi Keuangan 181210008 083856633900 Indah.muss@gmail.com 
2/12/2021 9:03:00 Indenus Wenda 




Pasar modal 161120007 082132244496 Indenuswenda2@gmail.com 
2/12/2021 9:07:40 Indenus Wenda Universitas wr.supratman surabaya Ekonomi_manajemen Pasar modal 161120007 02132244496 Indenuswenda2@gmail.com 
2/12/2021 9:08:30 Indenus Wenda Universitas wr.supratman surabaya Ekonomi_manajemen Pasar modal 161120007 02132244496 Indenuswenda2@gmail.com 
2/12/2021 9:08:41 Indenus Wenda Universitas wr.supratman surabaya Ekonomi_manajemen Pasar modal 161120007 02132244496 Indenuswenda2@gmail.com 
2/12/2021 14:50:02 Ira Purnama Sari Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi 171210019 085231782434 irapsp155@gmail.com 
2/13/2021 20:41:50 Ircham Akbar STIESIA Surabaya Ekonomi Manajemen keuangan 1710210868 089699970646 abaliakbar01@gmail.com 
2/12/2021 22:26:28 Irene Nurmayati Universitas WR.Supratman Ekonomi Manajemen 191120017 081237688265 nurmayatiirene@gmail.com 
2/15/2021 14:18:14 Irene Paila Manajemen Ekonomi Manajemen ekonomi 181110027 081233521152 ireneiren679@gmail.com 
2/14/2021 12:10:32 Irma Ifatul Afifah 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Ekonomi 
Akunyansi Sektor Publik 
dan Perpajakan 
17.1.01.10664 081330655069 irmaifatula@gmail.com 
2/14/2021 12:07:03 Irma Ifatul Afifaj 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Ekonomi 
Akuntansi Sektor Publik dan 
Perpajakan 
17.1.01.10664 081330655069 irmaifatula@gmail.com 
2/12/2021 9:14:20 Isbandiyah Universitas WR. Supratman Ekonomi Manajemen Keuangan 171110071 08121789206 galihkurniawan76@gmail.com 
2/13/2021 7:55:37 Ismi Umiati Universitas We Soepratman Ekonomi Minat 171110007 081358517138 Ismiumiati@gmail.com 
2/12/2021 21:18:27 Jafar Sodik Wr. Supratman Ekonomi Manajemen 171110051 085330787815 Jafarsodik231096@gmail.com 
2/12/2021 21:18:51 Jafar Sodik Wr. Supratman Ekonomi Manajemen 171110051 085330787815 Jafarsodik231096@gmail.com 
2/15/2021 10:16:27 Jevon Christian 





Perhotelan 19110024 087850881747 Jevonchristianyhoo@gmail.com 
2/12/2021 9:25:55 Jihan Nabila Safitri 
UNIVERSITAS WR. 
SUPRATMAN 
EKONOMI MANAJEMEN 171110041 08970900786 jihannabilasafitri@gmail.com 
2/12/2021 23:28:56 Julia Putri Widasari 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia 
EKONOMI 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
1810211385 08989304449 juliapuw3@gmail.com 
2/13/2021 6:00:00 Kadek Aria Mandala STIESIA SURABAYA 
Ekonomi 
(Manajemen) 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
1810211386 081235375678 Ariamandala21@gmail.com 
2/12/2021 21:26:42 
Kartika Dewi Mega 
Silvia 
STIESIA Surabaya Ekonomi Manajemen 1810211442 081554346571 tikadam123@gmail.com 
2/15/2021 11:32:14 Kent Marvin Loedong UKDC Ekonomi Manajemen Perhotelan 19110009 081235605819 kentmarvin33@gmail.com 
2/14/2021 9:04:55 Khulud Ulfatul Kholidah Universitas WR.Supratman Ekonomi Minat 171210007 081554123937 Ulfausih@gmail.com 
2/13/2021 7:34:56 La Ode Rahmat Hartoyo Universitas W.R supratman Ekonomi Akuntansi 181210028 082291622156 Hatoyolaoderahmat@gmail.com 
2/13/2021 6:30:55 Lailani Silvi Sekarfitri  STIESIA EKONOMI KONSENTRASI 11942 085858349968 lailanisilvi01@gmail.com 
2/13/2021 10:37:23 Lastian Teli Universitas Wr. Supratman Ekonomi Etika Bisnis 181110054 081237394741 lastianateli@gmail.com 
2/15/2021 14:11:02 Lastiana Teli Universitas wr.Supratman Ekonomi Matematika Bisnis 181110054 081237394741 Lastianateli@gmail.com 
2/12/2021 9:25:02 Lea Manimai Universitas wr supratman Ekonomi SDM 181110008 082154245159 manimaylea@gmail.com 
2/15/2021 13:52:35 Lea Manimai Wr Supratman Surabaya Ekonomi SDM 181110008 082154245159 manimaylea@gmail.com 
2/15/2021 9:33:09 Lindra Herawati 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Pemasaran 19110057 0895340141973 lindralin44@gmail.com 
2/12/2021 20:24:28 Lukman Arif Dwi Utama 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
Indonesia 
Ekonomi Minat 1910211912 081553588174 lukmanarifdwiutama@gmail.com 
2/13/2021 13:07:13 M. Aries Rizaldy 
Universitas W.R Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Minat 181110022 0895342849080 arisrizaldy55@gmail.com 
2/13/2021 11:20:58 Maisaroh Universitas Wr Supratman  Ekonomi Manajemen 201110033 089616474519 Meysyasweety@gmail.com 
2/13/2021 10:27:19 Maisaropah 
Universitas Wr. Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Akuntansi 201210010 083849031366 maysyarofah975@gmail.com 
2/12/2021 21:18:53 Margania Rambu Awa Universitas WR Supratman Ekonomi dan Bisnis Akuntansi 171210025 081333583744 niarambuawa@gmail.com 
2/15/2021 13:38:07 Margaretha Agustina  
Universitas Katolik Darma 
Cendika  
Ekonomi Manajemen Pemasaran  19110075 085705930720 margarethaagustinaa12@gmail.com 
2/12/2021 22:59:00 Margaretha Ugipa Wr supratman Ekonomi Akutansi 171210035 082144338012 Ithaugipa@gmail.com 
2/13/2021 6:35:55 Maria Ratna Sari  Universitas wr.supratman  Ekonomi Akuntansi 201210021 081232011102 mariaratna01@gmail.com 
2/14/2021 21:37:11 Maria Triwahyuni STIESIA Surabaya akuntansi akuntansi public 1810110902 081238864512 ayutriwahyuni108@gmail.com 
2/14/2021 21:26:04 Maris Suabdah STIESIA Surabaya Ekonomi 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 




Universitas Wr. Supratman Ekonomi  Manajemen bisnis 191110042 081775098519 endol1927@gmail.com 
2/15/2021 8:55:47 Martinus Piki 
Universitas Katolik Darma 
Cendika Surabaya 
Ekonomi Manajemen pemasaran 19110040 081347830804 ppiki731@gmail.com 
2/15/2021 4:32:35 Matdatillah 
UNIVERSITAS WR. 
SUPRATMAN 




Universitas WR. Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Konsentrasi 191110060 083856211189 m.rusnitaningrum14@gmail.com 
2/13/2021 10:03:26 Mawaddatauwarohma Wr Supratman Manajemen  Minat 181110017 085607198836 
mawaddatauwarohma75@gmail.co
m 
2/13/2021 8:11:57 Mayana Sari  Universitas Wr Supratman  Ekonomi Ya 191110009 085733503682 sarimayana98@gmail.com 
2/13/2021 14:45:25 Mega Surani Putri 
UNIVERSITAS  
W.R.SUPRATMAN 
Ekonomi Disiplin Manajemen 181110035 082331988930 Megasurani123@gmail.com 
2/13/2021 9:45:26 Miftahul Jannah 
Universitas Wr. Supratman 
surabaya 
Ekonomi Akutansi 181210017 082338458644 Mj8174375@gmail.com 
2/12/2021 21:59:13 Miftakhul Jannah Universitas WR. Supratman Akuntansi Desain 191210002 085648101930 Miftajana02@gmail.com 
2/12/2021 21:55:03 Miski Uljanah Universitas WR.Supratman FEB Akuntansi 191210019 089696217525 Uljanahmiski@gmail.com 
2/12/2021 14:02:06 Moch Bagus Dwiyanto 
Universitas W.R. Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Minat 181110064 08989970432 bagusdwiyanto45@gmail.com 
2/13/2021 10:59:58 
Moch Dhavin Eka 
Septian 
Universitas wr supratman Manajemen  Minat 171110043 0895-3850-01414 davineka55@gmail.com 
2/12/2021 21:06:27 Moch. Isy'aq Universitas w.r. Supratman  Ekonomi Konsentrasi 171110009 081217376027 ishakmocha@gmail.com 
2/12/2021 8:01:01 Moh. Ali Mustofa 
UNIVERSITAS WR. 
SUPRATMAN 
Ekonomi Akuntansi 181210047 081559719347 Alimustofa111@gmail.com 
2/14/2021 19:23:47 Moh.Fitra Rahmadi 
Universitas WR Supratman 
Surabaya 
Ekonomi manajemen MINAT 171110061 087708895410 mohfitrarahmadi@gmail.com 
2/12/2021 9:17:07 Monica Andriani 
Universitas WR Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Minat 181210042 08990797823 chajalah@gmail.com 
2/12/2021 14:10:37 Monica Andriani 
Universitas W.R. Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Minat 181210042 08990797823 chajalah@gmail.com 
2/14/2021 19:54:06 Mu'alifah 
Universitas WR supratman 
Surabaya 
Ekonomi Minat 191110066 085606141339 mualifah.kholifah@gmail.com 
2/14/2021 20:16:44 Mu'alifah 
Universitas WR supratman 
Surabaya 
















Universitas W.R SUPRATMAN Ekonomi - 191110046 0895399532352 karjonbae4175@gmail.com 
2/13/2021 7:49:23 Muhammad Ishomudin 
Universitas WR Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Bisnis Manajemen 181110029 081944995548 mochishomudin@gmail.com 




UNIPRA UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 




Wr.Supratman Ekonomi Akuntansi 181210044 085791191468 mrizalibrahim8@gmail.com 
2/12/2021 20:16:14 
Muhammad Surya 
Sukma Pratama Isbandi 




Universitas W.R Supratman Fakultas ekonomi Konsentrasi 201110043 085608426862 mtismail965@gmail.com 
2/12/2021 9:21:51 Munirul Ichwan 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 
Ekonomi manajemen Minat 191120021 083849353726 Munirul1704@gmail.com 
2/12/2021 19:59:00 Nabela Rizka Aprilia STIESIA Manajemen Pemasaran 1810211392 085608759921 
Nabelariskaaprilia230400@gmail.c
om 
2/15/2021 15:02:20 Nabila Intan Puteri STIESIA S1 AKUNTANSI KEUANGAN 1710110436 083854703139 nabilaintanputeri@gmail.com 
2/12/2021 21:09:22 Nanik Dwi Jayanti Universitas WR Supratman Ekonomi Manajemen 171110030 085655226547 nanik.dwi283@gmail.com 
2/15/2021 10:29:10 Natalia Putri Mawarni  
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi  Manajemen Perhotelan 19110076 085732237486 ntputri01@gmail.com  
2/13/2021 6:55:47 Nimas Kurnia Faesanti Universitas wr.supratman Ekonomi manajemen Minat 181110001 085856321485 Nimaskurnia0@gmail.com 
2/14/2021 10:47:06 Novia Nur Chomairoh STIESIA Ekonomi Manajemen Perpajakan 1810401287 089514599482 novianc28@gmail.com 
2/12/2021 11:32:58 Nur Afidatul Aliyah W.R. SUPRATMAN EKONOMI MINAT 171110033 085230878794 nauraaliyah62@gmail.com 
2/13/2021 10:17:39 Nurhayati Universitas W.R. Supratman Ekonomi Konsentrasi 171210022 082131036920 Nurhyt1697@gmail.com 
2/12/2021 21:35:28 Nurhayati Swastika 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Manajemen Konsentrasi 1710211001 081515488252 nurhayatiswastika42@gmail.com 
2/13/2021 10:28:39 Nurlaela Juang Agustina 
Universitas WR Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Konsentrasi 171110035 082302545224 nrlaelajagustina@gmail.com 
2/13/2021 10:05:49 Nuroini Khosyatillah  Universitas WR Supratman  Ekonomi Minat dan Konsentrasi  191210028 089685446113 nuroini2000@gmail.com  
2/13/2021 5:58:17 Oka Dwi Damayanti Univ. WR. Supratman Surabaya Ekonomi Manajemen Minat 191110012 081357974848 ochaannisa21@gmail.com 




Universitas WR.Supratman Ekonomi Minat 191110057 082136136893 Oktavianus9930gmail.com  
2/12/2021 22:17:37 Paulina Riti 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 
EKONOMI Manajemen 191110034 081250522157 paulinaritipaulinariti@gmail.com 
2/13/2021 5:48:25 Prapti Dwi Destari Universitas Wr. Supratman Ekonomi Minat 181110005 082331719230 praptid21@gmail.com 
2/15/2021 9:30:15 Pungky Herlambang 
Universitas Katolik Darma 
Cendika Surabaya 
Ekonomi Manajemen pemasaran 19110058 089529831838 pungkyherlambang76@gmail.com 
2/13/2021 8:26:50 Puspita Ayuningtiyas Universitas WR Supratman Ekonomi Minat 181110003 082230805552 Puspitaayuuuu@gmail.com 
2/13/2021 8:51:46 Putri Alfisa Bella WR SUPRATMAN EKONOMI AKUNTANSI 171210029 081293959896 putalbel@gmail.com 
2/13/2021 6:47:28 Putri Amelina Universitas Wr. Supratman Ekonomi manajemen Minat dan konsentrat 201110007 087757373697 putriamelina22@gmail.com 
2/13/2021 12:26:59 Putri Amelina universitas wr Supratman Ekonomi manajemen minat dan konsentrasi 201110007 087757373697 Putriamelina22@gmail.com 
2/12/2021 21:11:07 Qorisya Alili 
Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi 
Indonesia Surabaya 
Ekonomi 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
1810211561 081803227804 aqorisya30@gmail.com 
2/14/2021 14:12:28 Rachmad Syahputra 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Manajemen 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
1810211433 087851838558 rachmadsysysy@gmail.com 
2/15/2021 11:13:03 Rafi Shidqi Athalah 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Pemasaran 19110069 081335196026 kirito144445@gmail.com 
2/15/2021 11:14:10 Rafi Shidqi Athalah 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 




universitas wr supratman ekonomi manajemen 1110006 08813295891 rahardian171@gmail.com 






EKONOMI Minat 181210007 083856831048 renyangg03@gmail.com 
2/12/2021 20:58:38 Reza Bayu Ananta 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia (STIESIA) 
Ekonomi Manajemen 1910211863 08973202720 bayurezta21@gmail.com 
2/12/2021 9:21:45 Ridhuwan Universitas WR.Supratman Ekonomi Manajemen 171110070 081331333477 Ridhwanrewel@gmail.com 
2/12/2021 20:26:18 Rifatul Mahmudah 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Ekonomi Manajemen Keuangan 1810211472 087785711488 Rifatulm07@gmail.com 
2/12/2021 23:14:26 Rindi Antika Permatasari 
Universitas W.R. Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Manajemen 181110052 085329972544 rindi0402@gmail.com 
2/15/2021 10:14:00 Rio Hariyanto 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Perhotelan 19110032 081330547296 riohariyantofone@gmail.com 
2/15/2021 10:24:07 Rio Hariyanto 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi  Perhotelan 19110032 081330547296 riohariyantofone@gmail.com 
2/13/2021 9:51:43 Rista Damayanti Universitas Wr. Supratman Ekonomi Akuntansi 201210011 0857-4820-9895 ristadama22@gmail.com 
2/12/2021 9:45:19 Rizal Ubaidillah Univ w.r supratman surabaya Ekonomi Msdm 171110008 083830575785 Rizalubaidillah73@gmail.com 
2/15/2021 14:54:22 Rizki Ayu Rahmadani 
Universitas WR.Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Sumber daya manusia 181110007 081216617121 Rizkiarahmadani99@gmail.com 
2/13/2021 11:03:12 Rizky Andriansyah 
UNIVERSITAS WR. 
SUPRATMAN 
EKONOMI AKUNTANSI 171210002 082140066517 andriansyahr18@gmail.com 












Universitas WR.Supratman Ekonomi Manajemen 181110026 083830322011 ridan11985@gmail.com 
2/12/2021 20:24:38 Rizyana Nadila Sari 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia Surabaya 
Ekonomi - 1910211895 089619615878 rizyanans2@gmail.com 
2/15/2021 9:35:00 Rosinta Maria Oktaviani 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Pemasaran 19110041 082233798047 
rosinta.oktaviani@student.ukdc.ac.i
d 
2/15/2021 10:30:24 Rosvita Sarina 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Perhotelan 19110017 081239702946 rosvita.sarina@student.ukdc.ac.id 
2/15/2021 10:30:27 Rosvita Sarina 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Perhotelan 19110017 081239702946 rosvita.sarina@student.ukdc.ac.id 
2/12/2021 21:20:13 Rully Alfiana Sabilila 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia Surabaya 
Manajrmrn 
Manahemen sumber daya 
manusia 
1810211684 085900100611 Rullyalfianaa@gmail.com 
2/13/2021 7:43:39 Saiful Bahri Universitas wr supratman Ekonomi Ilmu sosial  171110002 0895393213206 Saiful15sb@gmail.com  
2/12/2021 21:46:48 Samuri Universitas WR. Supratman Ekonomi Konsentrasi 201110008 085785804617 www.simaruassantri@gmail.com 
2/13/2021 19:36:08 Santi Eka Putri Andriani Universitas WR.Supratman Ekonomi Manajemen 191110049 085704468418 santiekaputria@gmail.com 
2/12/2021 22:27:02 Saras Samantha Aulia  WR Supratman  Ekonomi  Minat 181210040 083115604294 Sarassamantha11@gmail.com 
2/13/2021 9:00:51 
Sayyidah Hafash Al 
Karomah 
STIESIA SURABAYA EKONOMI 
AKUNTANSI 
PERPAJAKAN & SEKTOR 
PUBLIK 
1810110985 083115870681 sayyidahhafashak@gmail.com 
2/15/2021 11:02:29 Septi Dwi Rahmawati Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi 181210012 087880260566 septi.dwirahmawati79@gmail.com 
2/14/2021 10:49:05 Shakila Nurul Farida 





1810401272 081249287751 shklnrl@gmail.com 
2/13/2021 18:43:53 Sinduk 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN  
EKONOMI  MINAT 171110015 081362716350 99sinduk@gmail.com 
2/12/2021 22:27:03 Siti Maimuna Agustin Universitas Wr.Supratman Ekonomi Konsentrasi 181210006 083147701037 sitimaimunaagustin287@gmail.com 
2/12/2021 8:20:34 Siti Mufarroha Universitas wr.supratman Ekonomi Disiplin ilmu 191110014 082335246525 sitimufarroha09@gmail.com 
2/13/2021 8:37:48 Siti Mufarroha Universitas Wr. Supratman Ekonomi Ekonomi 191110014 082335246525 sitimufarroha19@gmail.com 
2/12/2021 4:01:10 Soffia Pudji Estiasih Universitas WR.Supratman  Pascasarjana Manajemen Keuangan 0 081703386340 sestiasih@gmail.com 
2/12/2021 22:21:54 Stefanus Medika Wake Universitas WR Soepratman Ekonomi Membaca 171110021 082247661122 stefanusmedika@gmail.com 
2/13/2021 7:08:40 Steffani Maria Aghata Universitas Wr. Supratman Akuntansi Konsentrasi  191210029 089634958183 aghatasteffani@gmail.com 
2/15/2021 9:56:33 Sukma Dwi Hartanti 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Pemasaran 17110034 081212713264 sukmadwih@gmail.com 
2/12/2021 23:31:59 Susila Edi Santosa Univ. WR Supratman Ekonomi Minat 171110072 088230272921 siloindrapura@gmail.com 
2/14/2021 17:08:57 Tarsisius Adur S1 Ekonomi minat 161210056 081236064562 siustarsi61@gmail.com 
2/14/2021 17:13:47 Tarsisius Adur S1 Ekonomi Akuntansi 161210057 081236064562 siustarsi61@gmail.com 
2/15/2021 10:25:50 Teresia Avila Banur S1 Ekonomi Konsentrasi 181110037 082145493256 teresiaavia 
2/15/2021 10:28:05 Teresia Avila Banur S1 Ekonomi Konsentrasi 181110037 082145493256 teresiaavila 
2/15/2021 14:29:16 Teresia Avila Banur S1 Ekonomi Konsentrasi 181110037 082145493256 teresiaavila 
2/12/2021 21:39:52 Tharissa Dhiva Siswara STIESIA Ekonomi Manajemen 1810211299 085940468461 tharissadhiva955@gmail.com 
2/13/2021 4:47:20 Tiffany Firra Febriani 
Universitas W.R Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Konsentrasi 191110001 089696168400 tiffanyfr754@gmail.com 
2/13/2021 19:13:53 Tiffany Firra Febriani 
Universitas W.R Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Manajemen 191110001 089696168400 tiffanyfr754@gmail.com 
2/13/2021 4:52:04 Tio Artana 
UNIVERSITAS WR. 
SUPRATMAN SURABAYA 
EKONOMI MINAT 171210015 085730394522 tioarthana.32@gmail.com 
2/13/2021 6:27:46 Tri Utari Universitas Wr. Supratman Ekonomi KONSENTRASI 181210021 085806971284 triutari404@gmail.com 
2/13/2021 10:24:17 Tri Utari Universitas Wr supratman Ekonomi Akuntansi 181210021 085806971284 triutari404@gmail.com 
2/14/2021 13:02:04 Ufia Ervina Andani STIESIA Ekonomi Manajemen Perpajakan 1810401250 083857706317 ufiaervina@gmail.com 
2/13/2021 19:20:03 Varadila Novianti Univ WR. SOEPRATMAN Ekonomi Minat 191210014 083854333623 faradila1923@gmail.com 
2/15/2021 13:55:10 Velisia Icen Univesitas WR supratman  Ekonomi Ekonomi manajemen 181110039 082144524949 Velisiaicen@gmail.com 
2/15/2021 14:03:06 Velisia Icen Universitas WR supratman  Ekonomi Ekonomi Manajemen  181110039 082144524949 velisiaicen@gmail.com 
2/15/2021 14:08:03 Velisia Icen  Universitas WR supratman  Ekonomi  Ekonomi Manajemen  181110039 082144524949 velisiaicen@gmail.com 
2/12/2021 8:28:42 Via Fathonah 
Universitas wr. Supratman 
surabaya 
Ekonomi  Minat 171210013 089688017440 Viafath1997@gmail.com 
2/15/2021 8:48:26 Vinsensia Dewi Palupi 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Ekonomi Manajemen Pemasaran 19110074 085707838914 vinsensiaddppa@gmail.com 
2/15/2021 14:12:04 Vitdya Putri Harmayanti 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN 
EKONOMI AKUNTANSI 201220003 082342262122 putrivitdya@gmail.com 
2/12/2021 20:34:35 Vivi Indriani  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA ) surabaya 
S1 manajemen Manajemen Keuangan 1810211689 081934804678 Viviindriani67@gmail.com 
2/13/2021 0:24:18 Vivi Indriani  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA ) surabaya 
S1 manajemen Manajemen Keuangan 1810211689 081934804678 Viviindriani67@gmail.com 
2/13/2021 3:41:04 Vivi Indriani  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA ) surabaya 
S1 manajemen Manajemen Keuangan 1810211689 081934804678 Viviindriani67@gmail.com 
2/14/2021 7:09:52 Vivi Indriani  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA ) surabaya 
S1 manajemen Manajemen Keuangan 1810211689 081934804678 Viviindriani67@gmail.com 





Manajemen pasar modal  191110040 085732798655 wahyunursyahidin02@gmail.com 
2/13/2021 7:55:55 Walimatul Chasanah Universitas WR. Supratman Ekonomi Manajemen 181110015 085755834709 Walimatulchasanah91@gmail.com 
2/15/2021 11:48:19 William Artha Wijaya 
Universitas Katolik Darma 
Cendika 
Manajemen  Pemasaran 19110062 082138497368 williamarthaw@gmail.com  
2/13/2021 7:04:25 Yanti Marfuah Wr.Supratman Ekonomi Minat 181110014 081450354780 yantimarfuah77@gmail.com 
2/13/2021 9:33:47 Yeri Kulua 
Universitas WR Supratman 
Surabaya 
Ekonomi keuangan 181220011 085244395121 dannykulua@gmail.com 
2/13/2021 9:37:06 Yeri Kulua 
universitas WR Supratman 
Surabaya 
ekonomi ekonomi akuntansi 181220011 085244395121 dannykulua@gmail.com 
2/13/2021 6:30:07 Yoga Juhendi Prabowo 
UNIVERSITAS WR 
SUPRATMAN SURABAYA 
EKONOMI MINAT 171210014 085816574089 yogajuhendi77@gmail.com 
2/12/2021 22:09:45 Yosa Setiawan 
Universitas Wr Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Konsentrasi 201110005 085234634234 yosa.setiawan71@gmail.com 
2/15/2021 6:33:29 Yosa Setiawan Universitas Wr Supratman Ekonomi manajemen Minat / konsentrasi 201110005 085234634234 yosa.setiawan71@gmail.com 
2/15/2021 10:26:45 Yudi Wicaksoni Universitas darma cendikaa Ekonomi Manajemen perhotelan 19110013 085707608163 
Yudi.wicaksono@student.ukdc.ac.i
d 
2/14/2021 6:24:51 Yuli Rachmawati 
Universitas WR Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Akuntansi 171210012 082231110791 julirahma32@gmail.com 
2/13/2021 6:49:06 Yuliatun Karomah 
Universitas WR. Supratman 
Surabaya 
Ekonomi Akuntansi 181210016 087758826962 Yuliatunkaromah@gmail.com 
2/12/2021 8:49:02 Yuliatun Karomah  
Universitas WR.Supratman 
surabaya  
Ekonomi  Akuntansi 181210016 087758826962 Yuliatunkaromah@gmail.com 
2/12/2021 21:56:19 Yusan Hadiwijaya Universitas WR.SUPRATMAN MANAJEMEN MINAT 201110006 0895336024184 yusanhadiwijaya85@gmail.com 





MINAT/KOSENTRASI 201110006 0895336024184 yusanhadiwijaya85@gmail.com 





MINAT/KONSENTRASI 201110006 0895336024184 neng.ismi30@gmail.com 
2/12/2021 22:18:43 Zainul Alim 
Universitas W.R Supratman 
Surabaya 
Ekonomi dan Bisnis Minat 191210027 089514797233 alimzainul4@gmail.com 
2/15/2021 9:46:15 Zakaria A.R Universitas katolik Darma Cendika Ekonomi Manajemen Pemasaran 19110038 081249760557 
zakaria.ravandhika@student.ukdc.a
c.id 
2/15/2021 7:25:21 Zellin Inkelis Alfionita Universitas WR Supratman Ekonomi Akuntansi 181210046 082244021868 zelfiony@gmail.com 
2/12/2021 21:37:24 Zulhilmi Maulana 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia 
Manajemen  Manajemen SDM 1810211623 08999029544 Zulhilmimaulana11@gmail.com 
2/12/2021 21:40:30 
Yesa Cahayaning 
Ramadhani, S.E., M.M 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia 
Manajemen  Manajemen Keuangan 0 081230511702 yesacahayaning@stiesia.ac.id  
2/12/2021 21:40:30 
Dr. Bambang Hadi 
Santoso D, Se.,M.Si 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia 
Manajemen  Manajemen Keuangan 0 08123014188 bambanghadisantoso@stiesia.ac.id  
2/12/2021 21:40:30 
Dr. Yayah Atmajawati, 
S.E., M.Si 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia 
Manajemen  Manajemen Pemasaran 0 081231698769 yayahadmaja@stiesia.ac.id  
2/12/2021 21:40:30 Dra. Ec. Sasi Agustin  
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia 
Manajemen  Manajemen Pemasaran 0 08123566612 sasiagustine@stiesia.ac.id  
2/12/2021 21:40:30 
Mega Arisia Dewi, S.E., 
M.S.A. 
Sekolah tinggi ilmu ekonomi 
indonesia 


























CAPITAL MARKET  
PRODUCTS 
Material of Capital Market Socialization  
for Students in Surabaya 
by: 
Dr. Bambang Hadi Santoso, SE., M.Si
OUTLINES: 
 Mengapa Pasar Modal 
 Saham  
 Manfaat & Risiko 
 Volatilitas Pasar 
 Obligasi 




 Risk & Return 
1/19 
© by BHS 
Mengapa Pasar Modal? 
 Regulated : 
 Trading rule: 
• Order: Price and Time Priority 
• Guaranted Settlement: KPEI & KSEI 
• Auto reject 
• Short sale/margin trading 
 Liquid 
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SAHAM.... 
2/19 Merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang 
saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. 
 
Jenis Saham : 
Saham Biasa, karakteristik: 
 Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di 
likuidasi. 
 Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan 
lain yang ditetapkan pada RUPS 
 Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di RUPS 
 Hak Right Issue, sebelum efek tersebut ditawarkan ke publik 
 
Saham Preferen, karakteristik: 
 Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. 
 Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan 
dilikuidasi. 
 Dapat dikonversikan menjadi saham biasa. 
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SAHAM: Manfaat & Risiko 
3/19 
 MANFAAT 
• Dividen : Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang 
dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan 
dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi dan disetujui di dalam RUPS 
 
 Jenis Dividen: 
• Dividen Tunai, dividen yg dibagikan kepada para pemegang saham 
dalam bentuk sejumlah nilai uang untuk setiap saham yang 
dimiliki. 
• Dividen Saham, dividen yg dibagikan kepada para pemegang 
saham dalam bentuk saham baru perusahan, yang akan 
meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. 
 
• Capital Gain : Selitih positif, harga jual dikurangi harga beli 
 
 RISIKO 
• Tidak bagi dividen  
• Capital Loss  
• Risiko Likuidasi  
• delisting dari Bursa 
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SAHAM... 
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Grafik perbandingan ini 
menunjukkan bahwa return 
dalam jangka waktu panjang  
BBRI : 2,976,12% 
BBCA : 3,367,14% 
BMRI : 1,759.62% 
IHSG : 919,55% 
BASED ON: 2018/04/19 
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Kerugian dapat disebabkan dari buruknya 
kinerja ataupun kebangkrutan dari 
perusahaan itu sendiri yang dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor baik 
kesulitan secara dari segi ekonomi 
keseluruhan, industri, operasional ataupun 
keuangan 
SAHAM: Return Opportunities 
Harga per 19 April 2018  
10 Juta jadi 340 Juta !!!  
November 2003 Rp 875,-  
19 April 2018 Rp 3,630 - 
adjusted pra stocksplit 1:10  
>3400% dalam 15 tahun  
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SAHAM: Return Opportunities 
10 Juta jadi 44 Juta !!!  
Waskita Karya (WSKT) 
Desember 2012 Rp 380,-   
19 April 2018      Rp 2.420,-  
>510% dalam 5 tahun   
Jauh diatas inflasi dan instrumen 
investasi lainnya (devidend 
excluded) 
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Volatilitas Pasar 
• Ekspektasi Pasar: 
  Persepsi Pemodal; 
• Kondisi Pasar: 
  Bullish; 
  Bearish; 
  Sideways; 
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Volatilitas Pasar 
• Tindakan Korporasi: 
 Deviden tunai, deviden saham, saham bonus 
 Right Issue, Warrant; 
 Stock Split, Reverse Stock, Buy Back 
•   Fenomena: 
 January Effect; 
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Seleksi Saham.... 
•  Blue Chip Stock: 
 LQ45 
 Big Cap 
•   Growth Stock 
 SMGR, TLKM  
•Defensive Stock: 
 INDF, GGRM, KLBF, MYOR 
•Cyclical Stock: 
 ASII, CTRA 
•Speculative Stock: 
 BUMI, DOID 
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INDEK HARGA SAHAM 
 Indeks harga saham (stock composite indexes) 
merupakan informasi mengenai kinerja pasar 
saham yang dicerminkan pada angka indeks. 
 Contoh: 
1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau 
stock composite index  
2. Indeks LQ45 
3. Jakarta Islamic Index/JII 
4. Indeks Kompas 100 
5. Indeks Sektoral 
6. Indeks Papan Utama (MBX)  
7. Indeks Papan Pengembangan (DBX) 
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AKTIVITAS PASAR 
Sources: www.idx.co.id © by BHS 
AKTIVITAS PASAR 
Sources: www.ojk.go.id © by BHS 
AKTIVITAS PASAR 
Sources: www.ojk.go.id 
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 Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak 
pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit 
obligasi dari pemberi pinjaman (pemodal) 
Berinvestasi (membeli) Obligasi : meminjamkan uang 
Menerbitkan Obligasi  : berhutang uang 
 
 Obligasi adalah bagian dari Efek  
 Bab 1, Pasal 1, Angka 5, UU RI No. 8 1995 tentang Pasar Modal 
 Efek adalah suatu surat berharga, yang dapat berupa surat pengakuan 
utang, surat berharga komersial, saham, OBLIGASI, tanda bukti utang, 
unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, 
dan setiap derivatif dari efek 
 
OBLIGASI 
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 Investor membeli Obligasi X: 
 Nominal Rp. 1 milyar 
 Kupon tetap: 10%  p.a ( per tahun) 
 Jatuh Tempo 5 tahun 
 
 Pendapatan yang diterima : 
 Bunga kupon : 
• 10% x Rp. 1 milyar = Rp. 100 
juta/thn 
• diterima tiap tahun selama 5 tahun 
 Pokok : 
• sebesar Rp. 1 milyar, diterima 
pada tahun ke 5 (jatuh tempo) 
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5















Pembayaran Pokok  
dan Kupon terakhir 
Jatuh Tempo 
OBLIGASI: Fixed Income Securities 
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 Fixed Rate atau Straight Bond: 
   Besar bunga kupon adalah tetap (fixed)  
    sampai dengan obligasi jatuh tempo 
 
 
 Floating Rate: 
    Besar bunga kupon bervariasi secara  
    periodik  mengikuti / mengacu pada tingkat  
    suku bunga instrumen lain, biasanya  
    ditambah dengan premi, 
    contoh: SBI + 3% , JIBOR + 2.5%  
 
 
 Zero-coupon Bond:  
    Obigasi yang tidak mempunyai bunga  
     kupon. Obligasi diterbitkan dengan diskon,  
     dan pada saat jatuh tempo dibayarkan  






T1 T2 T3 T4 T5
T1 T2 T3 T4 T5
T1 T2 T3 T4 T5
OBLIGASI: Berdasarkan Kupon 
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 Issuer : 
Government : Gov’t Bond, T-bond 
Municipal Government : Municipal Bond 
Corporate : PLN, HMSP, ISAT, PGDN 
 Maturity 
 tanggal jatuh tempo hutang, dimana issuer membayar 
principal dari obligasi yang diterbitkan. 
 Term to maturity = maturity 
 Principal Value 
merupakan nilai yang akan dibayar oleh issuer pada saat 
jatuh tempo. 
Issuer, Term to Marurity & Principal 
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 Investor memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan 
pembayaran bunga tepat waktu dan pinjaman pokok mereka:  
RATING sebagai indikator 
 
 Penetapan rating obligasi ditentukan oleh lembaga independen : 
• Internasional : Standard & Poor’s, Moody’s 
• Lokal  : PT.  PEFINDO, PT. Kasnic DCR Indonesia   
 
Investment grades Standard & Poor’s
Highest         Lowest
PEFINDO
Highest          Lowest
Moody’s





AAA, AAA - , AA+
AA, AA - , A+
A, A - , BBB+
BBB, BBB - , BB+
AAA, AAA - , AA+
AA, AA - , A+
A, A - , BBB+
BBB, BBB - , BB+
Aaa, Aaa1, Aaa2, Aaa3
Aa, Aa1, Aa2, Aa3
A, A1, A2, A3








BB, BB - , B+
B, B - , CCC+
CCC, CCC - , CC+
CC, CC - , C+
C
BB, BB - , B+
B, B - , CCC+
CCC, CCC -
D
Ba, Ba1, Ba2, Ba3
B, B1, B2, B3
Caa, Caa1, Caa2, Caa3
Ca, Ca1, Ca2, Ca3
C
OBLIGASI: Rating 
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Harga obligasi dipengaruhi beberapa faktor : 
 
 Tingkat bunga yang dibayarkan 
 
 Tingkat kepastian pembayaran bunga dan pokok (Resiko 
Kredit) 
 terkait dengan kondisi keuangan perusahaan 
 contoh: kasus grup Sinar Mas (Tjiwi Kimia, Indah Kiat, Lontar 
Papyrus)  
 
 Kondisi ekonomi secara keseluruhan terutama tingkat inflasi 
yang mempengaruhi tingkat suku bunga bank (Resiko Pasar) 
 Tingkat suku bunga naik , harga obligasi turun 
 Tingkat suku bunga turun, harga obligasi naik 
OBLIGASI: Pricing ..? 
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 Pada saat pertama kali ditawarkan, obligasi dijual pada harga 
yang sama dengan nilai nominal 
 Harga Pari (at Par), dinyatakan dalam persentase (100%) 
 contoh:  
• Obligasi X dengan nilai nominal Rp. 1 M dijual pada harga pari, maka 
 nilai dari obligasi tsb adalah 100%  dari Rp. 1 M = Rp. 1 M 
 
 Ditawarkan/dijual dibawah nilai nominal : Discount 
• Obligasi X dengan nilai nominal Rp. 1 M dijual dengan Discount di harga 
98%, maka nilai dari obligasi adalah 98%  dari Rp. 1 M = Rp. 980 juta 
 
 Ditawarkan/dijual diatas nilai nominal : Premium 
• Obligasi X dengan nilai nominal Rp. 1 M dijual dengan Premiun di harga 
102%, maka nilai dari obligasi adalah 102%  dari Rp. 1 M = Rp. 
1.020.000.000,- 
 
OBLIGASI: Pricing ..? 
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 Interest rate risk (market risk) 
 Risiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat bunga 
 Reinvestment risk 
 Risiko dimana kupon bunga yang sudah diterima diinvestikan 
kembali pada tingkat bunga yang semakin menurun 
 Credit risk 
 Risiko dimana pada saat jatuh tempo, Issuer tidak 
mampu memenuhi kwajibannya. 
 Peringkat dari Lembaga Rating menggambarkan 
Credit Risk dari Issuer. 
 
OBLIGASI: Risk 
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 Market risk 
 Risiko yang terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor di 
pasar (tingkat bunga, liquid/tidak) yang mempengaruhi harga 
obligasi 
 Volatility risk 
 Risiko volatilitas tingkat bunga di pasar mempengaruhi harga 
obligasi 
 Call risk 
 Risiko dimana Issuer menggunakan hak opsinya 
dengan membeli kembali obligasinya di pasar sebelum 
jatuh tempo 
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 Inflation Risk 
 Risiko dikarenakan return (yield) yang diperoleh dari investasi di 
olbigasi lebih rendah dari tingkat inflasi 
 Default Risk 
 kemungkinan gagal bayar dari penerbit 
 Forex Risk 
 Risiko akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang investor 
dengan mata uang denominasi obligasi yang bersangkatan. 
OBLIGASI: Risk 
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OBLIGASI: Aktivitas Pasar 
Sources: www.idx.co.id © by BHS 
 “Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana 
dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di 
investasikan kedalam portofolio efek oleh Manajer 
Investasi” 
(Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 Pasar 1, Ayat 27) 
 
Dana dan aset investasi wajib disimpan di Bank Kustodian  
REKSA DANA 
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Manajer investasi adalah pihak yang mengelola 
dana masyarakat yang diperoleh lewat UP Reksa 
Dana  
Manajer investasi -sebagai pengelola dana- tidak 
diperbolehkan menyimpan sendiri dana dan aset 
investasi, melainkan wajib disimpan di Bank 
Kustodian  
Untuk investment companies, perjanjian 
pengelolaan dana dilakukan antara direksi Reksa 
Dana dan manajer investasi  
 
REKSA DANA: Pengelola 
© by BHS 
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Kelebihan :  
•Tidak perlu dana besar untuk memulai investasi.  
•Mudah dibeli dan dijual kembali.  
•Diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
•Beragam pilihan produk untuk jangka waktu yang berbeda.  
  
Kekurangan : 
•Imbal hasil tidak dijamin. 
•Sebagian besar produk Reksadana tidak dirancang sebagai 
investasi jangka pendek. 
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 Reksa Dana yang diterbitkan oleh investment company, antara 
lain: 
Dalam bentuk saham tanpa nominal yang bersifat open-end 
fund, disebut mutual fund  
Dalam bentuk saham bernominal yang bersifat closed-end 
fund, disebut traded fund  
 Traded fund diperjualbelikan di Bursa Efek sehingga disebut juga 
closed-end fund  
 Mutual fund diperjualbelikan lewat manajer investasi sehingga 
disebut open-end fund  
 Reksa Dana berupa KIK diperjualbelikan lewat manajer investasi 
sehingga juga disebut open-end fund  
 
REKSA DANA: Bentuk 




Manajer Investasi Investor  
Bank Kustodian 
Mengelola Investasi 
Mengelola Administrasi & 
Penyelesaian Transaksi  
Efek Pasar Uang 
Time Deposit 
Obligasi  
(yang akan jatuh  















Reksa Dana Pasar Uang 
(100% instrumen Pasar Uang 
Reksa Dana Pendapatan Tetap 
(80% obligasi) 
Reksa Dana Berimbang 
(saham, Obligasi, Pasar Uang) 













REKSA DANA: Risk & Return 
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REKSADANA: Prospektus 
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 Harga pasar open-end fund didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih 
(NAB) yang direrbitkan oleh Bank Kustodian setiap hari 
 
 Harga pasar closed-end fund tergantung pada kekuatan 
permintaan dan penawaran di Bursa Efek, di mana NAB 
mingguan untuk Reksa Dana closed-end fund hanya berfungsi 
sebagai pedoman  
REKSA DANA: Kinerja 
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Sources: http://www.bareksa.com/id/data/reksadana/daftar 
REKSA DANA: Kinerja... 
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Kinerja Reksadana 
Sources: www.ojk.go.id 
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As of April 19, 2018 
REKSA DANA: Investment Company  
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Success Stories 
 Goerge Soros: “berinvestasi saham jangan 
mengikuti gerombolan (the herds), namun 
didasarkan atas fundamental yang dapat 
mempengaruhi the herds”; 
 Sir Thomas John Templeton: “membeli saham 
yang tidak terkenal, tetapi labanya tumbuh 
dikarenakan sedang berekspansi, bukan karena 
akuisisi”; 
 Warren Buffet: “jangan panik bila saham yang 
merupakan pilihan tidak naik disaat saham orang 
lain naik. Suatu saat saham dengan fundamental 
yang baik pasti akan dicari. 
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PASAR MODAL & INVESTASI 
Oleh: Yesa Cahayaning Ramadhani, S.E., M.M.  
Disampaikan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 






- Belanja harian  




Jk . Panjang 
Produk Investasi 
Tahap Kehidupan dan Tingkat Pendapatan 





















Mengapa harus berinvestasi? 
No. Keterangan 




1 Pertumbuhan inflasi*) 10,34 % 
2 Inflasi Pendidikan*) 8,28 % 
3 SBI 1 Bulan**) 9,62 % 
4 




*)  Biro Pusat  Statistik 
**)   Bank Indonesia 
***)  Bloomberg 
Investment Wisdom 
LEMBAGA–LEMBAGA DI PASAR MODAL   
OTORITAS JASA KEUANGAN 
(OJK) 
 PT Bursa Efek Indonesia (PT 
BEI) 
 PT Kliring Penjaminan Efek 
Indonesia (PT KPEI) 
 PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (PT KSEI) 
Produk Investasi 
OTORITAS JASA KEUANGAN     
Mengatur jalannya pasar modal 
di Indonesia  
Mengawasi jalannya pasar 
modal di Indonesia   
     
Produk Investasi 
PT BURSA EFEK INDONESIA    
Merupakan plaza–nya produk–
produk investasi yang ada di 
pasar modal di Indonesia  
Menyediakan sarana dan 
prasarana     
Produk Investasi 
PT KPEI & PT KSEI     
 PT KPEI–menjamin bahwa dana 
telah sampai (diterima) oleh 
pemodal jual 
 PT KSEI–menjamin bahwa efek 
telah sampai (diterima) oleh  
pemodal beli  
Produk Investasi 
EFEK-EFEK DI PASAR MODAL  
1. Saham 
2. Obligasi 
3. Reksa Dana  
Produk Investasi 
SAHAM 
Surat berharga sebagai bukti penyertaan 
atau pemilikan individu maupun institusi 




1) Dividend  sebagian keuntungan 
perusahaan yang dibagi–bagikan 
kepada pemegang saham 
2) Capital gain  keuntungan yang 
didapat karena saham dijual dengan 
harga di atas harga belinya     
Keuntungan Saham 
Keuntungan saham dapat pula berupa: 
1) Mendapatkan right dan warrant    
2) Mendapatkan saham bonus 
3) Mendapatkan dividend saham   
Investasi Saham 
Dapat dilakukan melalui: 
1) Pasar perdana saham  melalui 
Penjamin Emisi atau Agen–agen 
Penjual yang ditunjuk      
2) Pasar sekunder saham  melalui 
Pialang Saham dari Perusahaan Efek 
yang terdaftar di Bursa Efek   
Investasi Saham 
Dilakukan dengan terlebih dahulu 
membuka Rekening Efek (Opening 
Account)  
OBLIGASI  
1. Merupakan surat tanda keberutangan yang diterbitkan 
oleh perusahaan maupun pemerintah 
2. Dapat dimiliki untuk jangka pendek, menengah, dan 
panjang 
3. Dapat membayarkan bunga secara periodik atau tidak 
membayarkan bunga sama sekali (zero-coupon bond) 
 
Produk Investasi 
KEUNTUNGAN OBLIGASI  
1. Mendapatkan kupon obligasi secara berkala  
2. Mendapatkan capital gain (keuntungan yang didapat 
karena obligasi dijual pada harga yang lebih tinggi di 






 Reksa Dana adalah WADAH untuk menghimpun dana dari 
masyarakat pemodal, yang selanjutnya dana tersebut 
diinvestasikan kembali oleh Manajer Investasi ke dalam saham 
dan surat hutang (portofolio efek) di bursa efek  
 
 Reksa Dana diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal No. 8 
Tahun 1995 Bab I, Pasal 1 Ayat 27 
 
Produk Investasi 



















• Mengelola Investasi 
BANK  
KUSTODIAN 
• Fund administration 
• Penyelesaian transaksi 
• Penyimpanan surat berharga 
• Perhitungan NAB 
• Unit registration 
Rupiah 
Administrasi Reksa Dana 
Source : IFIC 













Agresif ; 10-15 th 
Moderat ; 5–10 th 






PENJELASAN EFEK  
Berdasarkan Peraturan OJK (Otoritas Jasa 
Keuangan), Reksa Dana hanya diperbolehkan untuk 
melakukan investasi dalam: 
 Efek-efek yang telah dijual melalui pasar 
perdana (penawaran umum) 
 Instrumen pasar uang yang mempunyai waktu 
jatuh tempo kurang dari 1 tahun 
Produk Investasi 

















Reksa Dana Pasar Uang  
(100% instrumen Pasar Uang) 
Reksa Dana Terproteksi & Penjaminan 
(80% - 100% Obligasi) 
Reksa Dana Berimbang 
(Saham, Obligasi, Pasar Uang) 
Reksa Dana Saham 
& Indeks (Saham) 
Reksa Dana Pendapatan Tetap  (80% 
Obligasi) 
Produk Investasi 
ISTILAH DALAM REKSA DANA  
 Unit Penyertaan (UP) 
 Satuan kepemilikan investasi dalam Reksa Dana 
 
 Total Jumlah UP (outstanding UP) 
 Jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan Reksa Dana 
 
 Subscription 
 Pembelian/pemesanan Unit Penyertaan 
 
 Redemption 
 Pencairan/penjualan kembali Unit Penyertaan 
 
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) 
 Total nilai efek berdasarkan harga pasar pada suatu saat, setelah 
dikurangi biaya-biaya Reksa Dana dan kewajiban pajak 
 
 Nilai Aktiva Bersih per Unit 
 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dibagi dengan total jumlah Unit 
Penyertaan (outstanding UP) 
Administrasi Reksa Dana 























Jenis rencana: EDUCATION PLAN
Target harga: Rp10,000,000
Jangka waktu: 5 tahun
Return  investasi: 12% rata-rata per tahun
Investasi bulanan: (Rp122,444)
Jenis rencana: HOUSING PLAN
Target harga: Rp50,000,000
Jangka waktu: 3 tahun
Return  investasi: 12% rata-rata per tahun
Investasi bulanan: (Rp1,160,715)
Jenis rencana: RETIREMENT PLAN
Target harga: Rp500,000,000
Jangka waktu: 20 tahun
Return  investasi: 12% rata-rata per tahun
Investasi bulanan: (Rp505,431)
Investment Wisdom 
Berinvestasilah secara dini…!!! 
 Menunda berinvestasi, semakin besar dana yang disisihkan 
 Menabung di bank bukanlah berinvestasi, jumlah dana yang 











Target dana saat pensiun Rp1.000.000.000
Target usia pensiun 55 tahun
Asumsi bunga tabungan 5% (pa, Gross)
Asumsi Return Investasi Saham 20% (pa, net)
Investment Wisdom 
1. Pahami tujuan investasi bapak/ibu  
 - Biaya pendidikan, dana pensiun dan lain–lain  
 - Jangka waktu pendek, menengah atau panjang  
2. Kenali profil risiko bapak/ibu  
 - Risk averter, moderate, risk taker 
 - Jangka panjang----pilih investasi yang lebih tinggi hasil/resikonya 
3. Pelajari alternatif investasi yang tersedia  
4. Pahami risiko yang berkaitan dengan tiap alternatif investasi 
5. Tentukan batas investasi sesuai dengan kemampuan keuangan 
6. Tentukan strategi investasi bapak/ibu 
7. Manfaatkan jasa profesional 
8. Pertahankan tujuan bapak/ibu (jangan terpengaruh oleh fluktuasi 
sesaat) 
“DELAPAN LANGKAH INVESTASI” 
Investment Wisdom 
DO 
 Identifikasi kebutuhan nasabah---pilihan produk/portofolio 
 
 Jelaskan karakteristik produk yang disarankan---baca prospektus 
 Tampilkan kinerja historis---laporan kinerja 
 TETAPI: Kinerja historis tidak menggambarkan kinerja di masa mendatang  
 
 Jelaskan manfaat dan risiko-risiko Saham, Obligasi ataupun Reksa Dana 
 
 Pastikan nasabah mengerti semua penjelasan  
 Sarankan kepada nasabah untuk berinvestasi secara berkala (cost-
averaging) untuk memulai berinvestasi sedini mungkin 
 Menjanjikan hasil tertentu---“pasti lebih tinggi dari deposito” 
 Memberi keterangan selain yang terdapat dalam dokumen resmi dari 
Reksa Dana/Manager Investasi, prospektus dan lain sebagainya 
 Merekomendasikan produk yang tidak sesuai dengan profil/karakter 
nasabah, seperti: 
1. Toleransi risiko 
2. Kondisi keuangan 
3. Usia dan  
4. Kebutuhan  
DON’T 
 STIESIA–Surabaya memiliki Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 
(GIBEI) 
 GIBEI STIESIA–Surabaya siap membantu dalam berinvestasi pada 
produk–produk investasi pasar modal    
 Sebelum berinvestasi GIBEI STIESIA–Surabaya melakukan:  
1. Pembelajaran (sosialisasi edukasi) secara berkesinambungan  
2. Membantu menyiapkan dokumen–dokumen yang diperlukan untuk 
melakukan pembukaan Rekening Efek   
3. Melakukan pembelian saham bareng–bareng yang dipandu oleh 
pialang saham dari mitra kerja GIBEI–STIESIA Surabaya   
4. Kumpul–kumpul pemodal (investor gathering) untuk mendapatkan 
infomasi terkini tentang pasar modal 
5. Dan lain–lain kegiatan yang berkaitan dengan investasi di pasar 
modal    
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